






















  关键词：阮大铖；《石巢传奇四种》；创作背景  

















































                         
1[①] 此说一直影响到今天的学界，如李金松先生《阮大铖〈双金榜〉中的政治



















































































































































































                         
4[④] 据陈贞慧《防乱公揭本末》、黄宗羲《陈定生墓志铭》及《四库全书总目
提要》之《姑山事录》等相关文献记载，详扈耕田先生《侯方域反阉党阮大铖
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Distinguish the Writing Background of SHICHAO CHUANQI 
SUN Shu-lei 
(School of Chinese Language and Literature, Nanjing Normal Univ., Nanjing 210097, 
China) 
Abstract: The understanding of the writing background of SHICHAO CHUANQI by 
RUAN Da-cheng in academe is faint or error indeed. By textual research, the penman 
of this paper considers that CHUNDENGMI wrote from the beginning of February in 
the lunar calendar, Chongzhen sixth year (1633) in Ming Dynasty, to Mar.15 in the 
lunar calendar this year in the Yonghuaitang in the writer’s home Anhui Huaining; 
that YANZIJIAN wrote from the end of Chongzhen fourteenth year (1641) to the 
beginning of Chongzhen fifteenth year (1642) in Ming Dynasty in the Zutang Temple 
in Niushou Mountain in Nanjing; that the first draft of MOUNIHE completed in the 








                                                                      
summer of Chongzhen ninth year (1636) in Ming Dynasty and edited in August in the 
lunar calendar this year in CAO Lv-ji’s home in Anhui Dangtu; that 
SHUANGJINBANG completed in one Spring from Chongzhen ninth year (1636) to 
Chongzhen seventeenth year (1644) in Ming Dynasty, more probabily Chongzhen 
eleventh year (1638) in Ming Dynasty when the writer migrated to Niushou Mountain 
soon, in CAO Lv-ji’s home in Anhui Dangtu. 
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